





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Možnosti snižování následků bio-teroristických činů v rámci chovu
hospodářských zvířat
Cíl práce:
Stanovit možnosti snižování následků bio-teroristických činů v chovech hospodářských zvířat.
Charakteristika:
Rešerše literatury, statistika bio-teroristických činnů, rizika chovu hospodářských zvířat a cesty jejich
nákazy. Návrh opatření pro snižování rizika nákazy.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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